















































































































































































































































































































































































































































































































































本哲学会 『哲学』第26号- 1976年5月- 所収),
｢カントにおける目的論と歴史哲学｣(『長野大学紀
要』第7号- 1977年12月- 所収)0
的 Ⅰ.Kant,DieMetaphysikderSitten.In:K.
W.,BandVII,S.196f.(訳文は理想社版 『カソ
ト全集』による｡)
(1う カソトが国民の法的属性として挙げるものに(1)汰
則的自由 (gesetzlicheFreiheit),(2)公民的平等
(burgerlicheGleichheit),(3)公民的独立(burger･
licleSelbstZindigkeit)がある｡Vgl.Ⅰ.Kant,
DieMetapIlySikderSitten.In:K.W.,Band
VII,S.120.
(14 I.Kant,P去dagogik.In:K.W.,BandVIIT,
S.464.
89 Ibid.,S.483.
的 Vgl.Ibid.,S.484.
的 IbidりS.457f.
姻 UrsulaKrautkr五mer,StaatundErziehlng,
S.87.
89Ⅰ.Kant,P註dagogik.In:K.W.,BandVIII,
S.457.
餌 Vgl.Ibid.,S.491.
(2DVgl.Ibid.,S.492.
(掴 Ibid.,S.492.
餌 Vgl.Ibid.,S.492f.
朗 Vgl.Ibid.,S.468.
餌 UrsulaKrautkr謹mer,StaatundErziehung,
S.93.
¢q Vgl.I.Kant,Ideezueinerallgemeinen
GeschichteinweltbirgerlicherAbsicht.In:
K.W.,BandIV,S.155.
鮒 I.Kant,P畠dagogik.In:K.W.BandVIII,
S.467.
銅 Ibid.,S.465.
倒 Vgl.Ⅰ.Kant.Anthropologieinpragmati-
scherHinsicht.In:K.W.,BandVIII,S.219.
朗 Vgl.Ⅰ.Kant,UberdenGemeinspruch:Das
maginderTheorierichtigsein,taugtaber
nichtfirdiePraxis.In:K.WりBandVI,
S.375.
糾 Ⅰ.Kant,P畠dagogik.In:K.W.,BandVIII,
S.464.
餌 Ibid.,S.464.
陸中Ibid.,S.462f.
糾 IbidりS.460.
鯛 Vgl.Ibid.,S.460.
(姻 Ⅰ.Kant,Anthropologieinpragmatischer
Hinsicht.In:堤.W｡BandVIII,S.223.(訳文
は理想社版 『カ./ト全集』による｡)
抑 VgI.Ibid.,S.223f.
88 I.Kant,P畠dagogik.In:K.WりBandVIII,
S.463.
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